





Futra: aemeslre. . . . i'lSO •
Se publica 101 Jueves
Al reLiro forzo~o dado por Euve ..•
Paohá a más de doeoieut08 oficiales su-
periores del Ejercito d8 lu divers&ll
armai:l, ha seguido el de un uúmero
sproximado de subalternos,
e
Continúa la agitaoión en Albania
entre los partidatloa del Essad·Pachí.
(famoso General torco de origen alba·
e
Ha sido eeparado del me.ndo del pr i
Oler Cuerpo de Ejéoito toroo el0608
ral Blem.o Liman van Sandere, Dicho
General, oomo reoordaráo nuestro. leo-
t.ores filé í. Turquia oon el fin de reor-
ganizar su Ejército, á oUI0 fin le est.a-
ba ellconmeodado el Alto oargo de
Inspeotor General del ejéroito y el
mando direoto de SD primer oDerpo,
deet.inedo ti. defender Constaotioopla y
los eltreoboiJ La en.t.ituoiÓn de diobo
General en el mando del primer Coer·
po, por no General turco, ba sido OI:.
80ceso de una importanoi .. poJitioa
real, y que poede repotarae oomo on
t.riunfo de la diplomacia rOlla, efioaz-
mente seouodada par los Gobiernos de
de Londre8 y Parilf, El dia eD qoe Eo-
ver-Paobá. (antiguo agreg.do militar
á la embajada turca en Berlin y mh
tarde, defensor de Tripoli contra 91
Ejérolto It.liallo) tOIUÓ p08esión del
MinisteriO de le Guerra, pudo creerse
4ua Tnrqnia rebosaria dar out 000-
t.eatAoión satisfactoria i Rnsia,
Pero ha sido el mismo Eilver-Paobá
a pe88r de SUi simpatías por Alema-
oia, quien, con alto seotido político,
ha dado una solución que cOlloiJia 108
deseoe expuesto8 por Rusia, coo el in·
teréil manifiesto de reorganizar el ejer·
oito co& iostruotorea alemanes, dejan-
do como Inspe~tor general ~I referido
Limao van Sanders y dando el mando
del primer Cuerpo de Ejército a un
General turco,
Créese que esta soluoióo ha sido su·
gerida por la necesidad de uo privar!le
el oonCurso financiero de Franoia y
Rusia, t'o el oaso, muy probable, de
Ulla nueva guerra oen Greoia,
!lEl Diario de la Marina" importanti-
lIi'na publicaoión de la Sabana, publi-
ca una bermo!l8 y patriotioa oarta
8usorita por el Coronel oubano D'Ee-
trampes, la que en términoe altamen-
te balagüelios para loe eepaliole8 ex..
pone &U deaeo, de que el oruoero ellpa-
liol Carlos V, í. su regreso de M.éjioo,
"isite el puerto de la .Habana, Como
8aben nuestro) lectores, fué eoviado ti.
Méjico para proteger 108 Illlmeroaoe
e8palloles que residen en aquella ua·
oión,
cen, Guedsn en poder de las foenae
lel:f,lep.
Es de deu~ar no se cumplan estol
deseo! 1 triunfeD lae tropl.ll fieles, pa-
ra afianzar el Gobierno del General
Huerta, que por su proceder rlioto y
justiciero cuenta ('on lis simpatías de
oasi toda la llaoiÓn.
Tod. l. oom.po.deoo;." no.."o+
AdDlIDH.t.ra.dor ~ Num. 369
"\~er no rrcihimo" la l'rlillica
qllP des.lc ~latlrid, 1I0S reruilf' Sl"
1ll'lnalnH'lIte ntll'stro clllllpailero
~I'. Lois, 1.~IS cllarlilla .. dt' lIut'stro
crlo5isimo corl'psponsal rn lIu(,51'3.
tampoco lIe¡!aJ'oll Ú ('lIl'stro podrr,
y sPgúll se /lOS n1ani(j~st;¡, 1,1 co·
rl'l'spollsal at!rninistralivo d(' La
Con'espondencia de E.spa fía, 110
rtcibili el paqut'le ordillario de
\'cnta,
Piadosillllcllte'pClls311l1\J 110 hl!-
bl'ü existido' I'lItl'e esos seilOI'f'S el
acuerdo de priV:.lrllUS, aqtll~llos de
sus irnprc~ioncs iill<'l'CSanlcs, y el
popul;;¡l' dial'io maílrileilo, de su
a1l1l'1l 3 y :o.llg'rsliva inrormaciólI,
SO/l ligeras anomalías di) Correos
f111(,; hl'indillllOs al 81', Oit'eclo¡' Ge-
Ilpral !Ir COllltlnicaciones )' :1 los
jerps COI'rI'spondiclllcS, por si I('s
intrresa.
Para IInSílll'jJS la ralla dI" la .. alu·
JiJas t'ronieas liclll" perjuicios no·
lorios, y unda decimos dr IIIS que
se irrogan ú los velldedores de pe-
riudicos, por pSlar en la cunciencia
de laJas.
Ya saben ptJf'S nuestros lerlores
a quc se dphl' la rilh1 df' nuCslras
cOrl'pspolI!lJ'lwias de ~ladrid y
Ilu('~ca.
(Escrita expresamente para L... UNtÓN)
lo !JUerra civ;Z en Méjico y lo. E.ta·
do. Unidos -Sobr~ la t>inta dd Car-
los V IÍ la Habana.-Pru.ia y la
misión tnititar alemana ~n 7l.1rqu,a,
- Agitación en A lbania contra el
nU~llo SQberano, - El temporal de
niut>f en F"a1icJa.:z Viaje de 1011 So-
berano. inglesa y de Llady George,
Continua por part8 de lo! altos po·
deres públicos en los Estados Uuidos,
la &uimadversi6n hacia el kctual Pre-
sidente de Méjico, General Huerta,
Mr, Lind el enviado eapeoial de Wd-
rWIl (Presidente de los Estados Uuidos)
ha recientemente deolando, que el Go-
bierno del General Huerta, tiende á
desmoronarse eu breve,
No es un seoreto el apoyo indirecto
que en los Estados Unidoll se presta í.
los bllndos capit8lleados pOr Salloho
Villa, el secuestrador de oilioil y muje-
res y qu. tan amargo reouerdo ha I!e·
jado á. infinidad de oolonos l'!epaftolee,
La preoaa yauki, en IIUS últimall DO-
tioia8 aoeroa de la luoha botabl.da en
Cieju!I, haoe VOt08 por el triunfo de
108 rebelde!l' en el sitio de Ojinega, uoo
de los últimos balu rt.e", qoe 1I8gUO di·
I Cosas postales
JACA
JuP\P';' '2~r11' Enf'ro de t914
l'a ) Bar"a~t1'o, En las IlIti-
ma l'If'('('ioll,'~ (Uf' diplllado pOI'
El'a :L 1) ,\1 i¡:tll'l F,'rl'l'ro, ~1'aci,l"
al el 'rruche ¡JI' 1'.' "" ti t1il'ciq'j"
mil lurll$ ... ¿QUI' :)t1t'rdrr:i ahora?
~I l:Jarbusll'O-Ct:1I3 del ~rall
Costa-I'1 diputado cH'ifluil ::,eilflr
Aura HOI'/mat ('11 ('11 la ('011 inllume-
rabl('~ y juslilicadas alllipallilS,
Purl\e (Jsegural'~(' que O, :\nlonio
no volver;} il 1)I'(>sel,turse al noble
puehlo harbastl'eose,
lIur:i 1I11c\'aJllt'llll' "ti pr'I'Foenta-
cit)1I 1'(11' 1I11eseil ,'se rarSatllC poli-
lico conocido pOI' n, Mig-tJel ,\1 O} a
aborrecido IHlf' las PCI'solla" di;;nas
qll(, 110 pUl'tirn lIft'llalllar COII pa-
cielll:ia que el dpilllado I'f'[lubl¡ca-
no- i 1I de re I111 ¡en tl'- ~tl be 1'11 a111 Cilla 1,
que ni siquiera Sf' ha dlgllado vi-
!lilal' f'1 di'Hrito, se ria de' f111esca
en ~us inlirnidlHII's)' haga ,;.hi~tes
a nuestra CUl'llta.
InrtJrmes alltol'iziltlo~ 1105 pel'mi-
tl'" ::sf'gurnr quP si f'1 ~r, Me» a
J'rprescnt:.l oh'a vez il 1I11csca se-
ra ... porque rcllíll'all el re:'lIO I()~
cal'iqU('8, ¡!lO pOI' el :)I'lículo 29 Ú
por volulltad esplllllúllea t1t'l PUf'-
blo!
Esta 1'5 la silll I'ión dt' la pro-
\'¡neja sem:¡n3';¡ 3nlf'3 de las elec-
•Clones,
El "gordo" de Navidad
y el zapatero de Ansó
? .. ••
Con eH... tilulo iC('lIltls ('11 la in·
rorm:'lción dl'l HemJdo de Aragoll
«RI'Corrliir,llI tlslede~ que ha('e
dos ¡J tres djas les di cuenta del
destino lie1llremio de 1M "eis mi-
lIolws, lino tlt' <'uyus participantes
"ra Francisco Cati"ipla, dt' la prll-
vincia de lIur.sl'.I, qLle se rncuen
tra etl 1l1l('n(J~ ,\il'e~.
Bu) 1('lt'~l'arlall de Jaca la si
f;uieJl1f' noticia:
Un Zapall'l'll tl(' An'iri ({Uf' Se lla·
ma Ferll1íll Calivi,'lfl, rlll\ aYf'I' :1 J:¡
CSI:lcióll ('11 Illal'l:ha ;'1 UII puerto
rara embarcar ('011 rumbo :'1 Buc-
1I0S Ai I'es,
Ya (>11 la t'staciól1, le rUt: filtre
gado un cahlegl'alllll le Francisco
que ¡Jeda:
«(:'/0 \,('Ilgas. Yo le ll,'vill'e la l'i.
queza, Tengo d~cilllt1 Navidad y
cOI','pspóndpme 1~O.OOO dlll'OS.
PrOrlH'to haCrl'ltl I'ico.))
Pero el btH'Il0 dc Fermill Ilpva-








Parece ser, se~úlllas cosa" mar-
chan, que SCI'~ JacJ el único dis·
lrito donde se aplique el famoso
articulo 29. Su Rctual y funeslo
diputado !-,". Gayarrf', 110 inlenta-
ril la lurha, y IlOS parece la der.i-
.~ilÍll un tillO rasgo de IHlSilivo prac·
licislllO. Tendremos, pués, un di·
putada bivollisla, expresióll sincf'-
"a~del pueblo ,jarclano.
Por Bo1taiHI reilel'3rA Sil pre·
sellta(Jioll como lilJrríll dernócrílta
el ac\Ual dipu~ado D. Luis Falils,
que goza en el dislrito t1e:J;randes
simpali<ls y amistades, Tenemos
noticias de que muy en bre\'e
aballdonara Mil~rid el Sr. Fatás
para recorcer Bollai13, donde í,cr-
IlHIIH;!Cel'[¡ bast3l1l~s tlias,
E. evidentr, debido al fraccio-
namiento de los parlidns ~uberllj­
menlales, que las próximas elec-
ciones genrralcs seran de enorme
lrasrcntlencia para la prnvinci3 tfe
Hu~sca, El p3rlitlo camiSI3 h~ pero
dido la cohpsilin y disciplina quc'
supo iml)rimide su caudillo~(que
en paz Jrsca'FJ') y ~p. nos presen
ta desoriclllJdo, dividido y cauti('o
pOI' r.lla de un hombre de autori·
dad y energías, El Oireclorío no es
silla unft caricalllra df>1 que fué Sil
jere.
Prueba incontrovprliblc d('\ (rae-
cionamielllo iI que aluuirnos-re-
eOlloritlo claramellte pOI' llllO de
los It'lratius del Dir('('torin ni (h'cil',
sej.tún nos COI13Ia, que no dispo-
nían de llil1gun distrito-ps que
el ~r, 83\'011'1'0 HCVfrle¡' campea
libre y rebelde pOI' Ben3bal'!'l', sin
admilir IUlelas de nadie para nada,
Por utra parle, el SI'. FalaS, si
alcanta la viclol'ia cn BoltaiJa, po
dr~ decil' qur la debe:¡ los gran-
des prt'sligios qu(> goza, rnu) me-
recitlamente u'lloesllo entender,
En Sariiiena SP. ha quedado don
Juall Alvarodo--llirUlado que Ile-
I;'Ó ;1 ponerse rrelltl' :'1 C:Hno~-coll
la mcdin docella tIc suhcaciques, á
qlliene$ debo el acta, según ul'cja
en carla particular leida en un
Casino tlt' la simpática villa fari-
nenense.
Qtlc~lall pOI' analizar Fr:'~a,
PO~ITICA PRO~INCIAL
T,' tll ...(~r1hinlU ... .I,. El flm'véllir
tlt' 1111 ~t· t, la ",!!lIip/ l' ltlforma-









Al108ugurar oon singular oompla.
cenoia una modssta modi:fioloi6o en
nnestro semanario, toOS sa~illface sobre-





Oalmacio Llaveria, Ecónomo de Al-
forja L ejemplar; O. JoaqnlO Mariné,
Beneficiado de Borjas del Carripo 1
ejemplar; O Rafael Ferriol, Direotor
del Alilo de San JOllé, Tarragolla 1
ejemplar; D. José Jorda, Benefioiado
Tenor de la Catedral 1 ejemplar¡ Re-
ligiosas de Jeuss y María de Tarugo-
na 1 ejemplar; O. Pablo F.rré Párro-
CI) de Pioamoixou8 1 ejemplar; O. J(I'
sé Llombart, Párroco de Temasit 1
ejemplar¡ D. Francisco Magriná, Eco-
Ilomo de Gtlardia del Parts 1 ejemplar;
0, José Aeagonés, Rogente de la Rie-
ra 1 ejemplar; O Ambrosio Mallafré,
Párroco de Arbeca 1 ejem pIar; don
JUlO Ro:fill Gasset, de Tarragoua I
ejemplar; R. P, Adolfo Vill&noeva, de
Pamplona 2 ejemplares; D, Eugenio
Inssusti de San Sebastian ó pesetas;
O. Juau Cunillera, PárroGO de Moo·
treai L ejemplar; O. José Maria Dal+
mán, Arolpreste de Falset 1 ejemplar,
O. Juau Batalla, Párroco de la Santi-
sima S8cgre de Reus I pieraplar; don
Pedro Carrera, Beneficiado de San Pe·
dI'O de Reus 1 ejemplar; O. Mar..oel
Tarrés Aroipreate de Valla 1 ejemplar;
O, Francisco Robert, Reg..mte de Vila'
bella I ejemplar; o. Manuel Garravé,
Párroco de San Antonio, de Valla 1
ejemplar; O. Jo!é Serra, Párrooo de
Blacoofort 1 ejemplar; D. Bel'cardo
B~rgés, Prior de la Casa Alunioipal de
Nueslra Seftora de la Miserioordia de
Barcelona 1 ejemplar; D FUllciloa
Bergadá, Parroco de Stl.O FranolSoo de
Reull I ejemplar; D. Bermeuegildo
Queralt, Párrooo de Plefaneoa de Reus
I ejemplar,
'
medio de 105 hielos, auque sin desliarse.
Presenta, en lal estado, el aspecto de uo
mOlllón de oro aob~rbio. descubriéndose por
115 ral.duras UD ilimllado nuruero de grani·
los de récuh en los que 114 radiaciooe(cau-
san el efecto do:lo polvos de crislal.
En cuanto al gusto, no h3~' varied,¡d de
patatas qué la iguale, ni se conoce otra qtle
sea mh sana. Reii;le los climas mh rigoro
sos, las nieYe~, hielos, los huracanes y las
lluvias en tierras siberianas. Las intempe·
ries de nuestro pais, representan en ella el
buen tiempo. Nuestros inviernos Ion sus pri-
maveras.
En loglaterra, los financieros e industria-
les y los lores hao ccntriLuido a que su cu1·
tivo se regenerslinra,exigiendo.que la Gama·
rilla Oro» Ugure en sus roen!! con exclusión
de olra clase.
En Noruega se cullh'3:tanto para el coo-
sumo nacIOnal como para la exporlacion
Eo Esp3ña podrá también constituir UD
nuevo articulo para aquel comercio.
Sus rendimientos puerlen alcanur la res·
peL~ble cifra de 40 a 4~ 000 kilogramos por
hecl3rea
Se hace indispensable elCoger para la
siembra tub~rtulos enlero., de 60 a I~O gra-
mos, prefert'Dtemente a lus mh peq\jeño~,
También en lo posible no se, utilizaran tu·
lIérculos partidos, mh"sujetos alla podredum·
bre yotras alteraciones
En eatas condicionas. tratando a las malas
con pulverizacione¡ de c'.Jldo bordolés para
evitar el mildiu, sino se llegan a alcanur
las cifras del agrónomo france., serán pOli
bies rendimientos de 50, 60 ü SO.OO" Kiló·
gramos y en estas condi~iones:bien podrá
decirse que el humilde. pan de los pobres
como a la patata vulgarmente se designa,
puede constituir elemento prlDcipal de ri·
queza para la agricultura:-y sus:ncceaitadas
clascs.
nes seihladas, cundo en las sementeras y
CUltiVOS del aprecia lo tuMrculu han presi-
dido las cnndicionC.i esenciales,
Con todo y representar los rendimi~oto¡
de ~ y 30 loneladn, p·ogreloa extraordina·
rios, no coastitu yen todavia como decimos
el mhimo de la producc.ión posible en este
prodocto lI.imado el pan del pobre.
El agrónomo fraocés BellenouI no hace
muchos añO! poblicab3 uo loteresanle trab)·
jo con las reglas pua llegar a la estupenda
producción de -100000 kilogramot por hec·
Urea, a la que asegurab3 habia llegado, Si
semejantes resultados ~olo en casal excepcio-
nalmenle buenos pueden ser asequibles, efl·
lendt:mos que a ellos se aploximar~n lasque
pusieran a conlribuciólllos medios de que se
vaHó el citado agrónomo para alcanz~rlo:i,
Ante todo deber~ hlUel'Se cn ~ueota que
la IMala requiere un terreno profundamente
l,'cmovitlo. no ~itndO basl:lIItes 131 prorundi·
lIades de 30 y:m ceDlimelro~, que se estiman
ya como excepcionales, Bellenou,,- dló un;!.
labor de un mell'O de profundidad qne consi-
dera cuando menos nece~Jt¡a al primer año,
y de 40 a 50 cenUmetrGS en los años sucesi·
YOS,
El eatiw.'ol de cuadra en la proporción de
3O;!' 40 mil kilbgramos por hectárea, tam-
bién indisl)CDsable para llegar á los rendi·
mientos señalados, los complcló con la adi·
dón 4e las mlterias sigll1entes; 1607 kiló,l.tTlt-
mo~ de superfosfalo de una graduadóo de
15 pJr tOO; 500 kilógramos de cloruro de
potasa, que pueden reemplaurse por sulfalo
de potasa; 300 Kilos d~ sulfato de amouiaco
)' <iQO Kilos de nitrato de SOsa y 300 kilogra-
mos do sulfalo de cal \)'eso).
Las cantidad6s de los señalados fertilizan-
tes.podrán diiminuirse más o menos si el te·
rreno fues(més o menos rico en dichos ele-
mentos,
Habr~ de tenerse siempre muy en cuenta
que el ~cido fosfórit:.o jlega un importante
papel en este cultivo, siendo por lo mismo
muy necesario esle elemeuto y recordar tam-
bién que CDanlo mh caldreos SOD los lerre·
DOS mayor cantidaLl de fosfórico debe incor-
porarse en las tierra¡¡
Preparades estas se esparce el estiércúl
con uoos mues de anticipacion a la siembra
enterréndolo por medio de arado y unos dias
ames de plan lar las simieOles del tubérr:ulo,
lIe procede a ineorporar lo~ abonos q.imicos.
No qut'dan reducidos todos los cuidados
solo al fuerte desfonde 'V a la iotensa fertili-
ución, estus trab3jos, coo &el' indispensables
no nos permitlrian llegar a los rendimip.ntos
de 80 a 100 lonelad1s por htctarea de 00
completarse con variedades de patatas ade-
cuadas, cuya capacidad productiva esla )'a
reconOCida y ademb coo aimiente rigurosa-
mente seleccion¡,da y escogida
Sobre este particular hay que poner cuida·
do exquisito. El atOl iamo de tll llemil1a tal
cosecha nunca tuvo mejor aplicación que en
eilP caso.
Emoeñ;me en cultivar variedades df'geoe-
radas,'poco produclivas, enfermizas y delica-
das, es correr a un fracaso segul'O Hoy, que
con una laiJul' asidua de selección e hibrhla-
ción se h(obtenido clases aueerior~s. no Lie-
neo excusa los qUl: le cmpenan en adoptar
par¡¡, simienle, la que procede de variedades,
caducas )' gastadas.
El pequeño gaito qne supone el exceso de
coste de una buena simiente, representa uo
capildl colocado a intcresc3 exorbitantes,
Si 100 o ~OO pe;;ctas mll.s para l. adquisición
de una huella ~imiente puedeo aumentar los
rendimientosde una planwción en 500 á 1000
pesetas digase: ,que operación flnanciera
puede ser comparable a la llI\'ersión del di-
nero en la compra rle bnenas semillas?
Si e La es de varíedades moy productivas,
de esti1ll1ción en tos mercados por sus cuali-
darle.. suculentas, huen gUSLO, fácil conser..a-
ClOO, etcetera, enlonces no solo debe titu·
bearse, sino que con empeño hay que procu-
rar la posesión de elementos lan esenciales
para llegar a las más altas pradueciones.
Ullimamente la redsla ~grlcola de Barce-
lona El CllllVador ModtrllO ha dado a cono-
cer la exquisita variedad «Amarilla Oro de
Noruega», de gran proltucción y una de las
más estimadas para la mesa én los mercadob
eXlranjeros.
Hablando de esta nue... "ariedJd de pata-
tu, dicf: "-ellart: «La varied.d que se cullh'a
casi exclusivamentf: en Noruega (lS la señala·
d), Invariablemente ~ presenta en todaslall
muas y no hay visitanl~ de aquel pais que
no qnede sorprendido de las cualidades de
la patata o:Amaril1. OroJ).
Cocida y eliminado su eovoltorio, se en-
nnchJ, se entreabre y se expansiooa al con-
tacto del aire, dilattlodOle como la marga 80
puede reperculi¡' en la prrsidl'll·
cia de los ayulltamienlos.
El vizconde de ~..za recihiti ti lai
dos de la uudc ti los periodistas ~
les diú curl1La de la rf'lIl1ncia, que
había presenlallo con sig-niliea-
('ión irrevocable.
Tenia pellsado dimitil', dijo,
h~ce lres dias, Ahora me voy a
mi casa a r('cobrar IJ paz, prl'dida
desde el punto y hOl';I en que acep-
lé pi cal'J~o.
No es estl' mi ambirlllCj sil'nqll'l'
IJI'eferi la Il'alHjuilidad de la Ca::i:l
y cOllsagral' mi actividad a los tl'a-
bajo~ de mi afición,
Ollrallte el tiempo que he pero
manecido ('II la alcaldia he prnClI
rado ctlmplil' mis deb~re:i con toda
aCil\'id¡HI y el mayor acierto po"i-
ble' mas a pesar de es(o mi "es-, "
li/in ha si Jo objeto de chacotas y
chi:ltes y ya 110 tiene remedill, me
voy a mI caSil.
Blf'1l que hubiera censurado mi
gesliólI iel ia y justificadaITlentf';
la chacola me molesta y por eso
me voy.
El presidente del COllsejo ) el
mi!lisll'O de la Cobrl'llacióll ocul-
laron la dimisión del alcalde, Creo
yendo, sin duda, que cOllilcgllil'ian
dísuadil'lc; pero ya esla ta rde el
Sr, SiLndlCz Guerra dió la noticia
a los periollislas :i los que significó
la (~scasa confianza que lenia 1'/1 ía
relirada de la renuncia,
Al \'ecindarin le ha parecido
"'U)' hien la derisión del vizconde
eu yo fracaso en lit &Icaldia se apre·
é¡,i con ,'ara unanimid:Jd.
Tambien la prensa considrra
juslificada la dimLiión del "izeon·
de.
Este añade a las quejas expre·
sadas otra y es que UII periódico
conservador le haya lratado mal.
El jefe del gobiel'llo dclicnde la
geslión del alcalde dimisionario,
illWJctllldo la inlensidad y pCI'sis-
leneia dcllcmpul'al como determi,
nantes de un caso de fuel'zlJ ma-
yor.
El SI', Dala, drl1ende ni vizcoll
de ~ eulpa 31 vecilldario.
En la Casa dc la Villa la noli-
cia ha causado impl'esioll, aunquc
era pSllcralla la renuncia.
PAGINA AGRICOLA
Com. se consiguen
altos reudimientos de patatas
El promedio de la producción de la pala-
ta en nustro pais 00 iuele superar de 13 a
16 mil kilos por hecl3rea Cuando, en algu·
nOIl casos los rendImientos de una. cosecM
alcanzan 20.000 kilogramoi por hect~rea, es·
tos ie estiman elcepcionales.
y no obstante, tales producciones pueden
ser con~i(1el'adas eXiguas comparativaUlente
a lu que podllan úbtenerse yaun obLienen
ollo~ pillses donde el cullivo del SolanulII
tu/Jerosum sc praclica de modo ncional y
C'iefltlllco teniéndose en cueoLa las exigen·
cias de esta planta.
Lu produccionel de ~5, 30 YIUO [¡O.OOO
kilogramos por hecttlrea, 110 deben ser con
sidendu como exagerada.s donde presillen
Ifl3 priCtiCiS que la esperimeutaclón, de
acuerdo con las IOvellligaciorea de l. litutec·
nia, h. comproNdo ser con\'eoientel. Hasta
pan l' revista a 101 numerosos inf.rmes que
las revistas agricol311 peri6dic.meota publi-
taD, para coovencerae de que no con.tilU)'e
verd.del'O$ lltour. de force. Las produccio·
La Ilola salienle n~adrileüa,
pasto del cumentario de lat:prensa
lIegada:ayer,!j esA'la uimisión~ del
Alcalde de lti cornn:lda villa, señor
Vizconde de Eza.
No IlUede, no quiere el vizcon-
de tolerar, ni rreejU:llaS, las chan-
zonelas j censuras que la prensa
le propina, alribuyéndole negli-
gellcia~en los srrvicios rfiunicil>a-
les] y". «hace:como se Vill) (no:l-
otros esto creemos) mas nI) ralla
quien afirma quP. es hombre enét,·
gico 1"1 alca de Je ~Ia(lrid, y son
SIIS dl"tf' min:lClIHlt'S concretas,
1':Hlicalrs. PUl' 1':$0, dicfl1: (<!l3 pre
sentado·su dimisioll con cal'6ctel'• •
ir revoCI1 bl el).
Bien,'rnas ti todo es lO nu hemos
dicho ti nue:Hrosjleclores el por-
qué de la dimi5ión del POllcio lila·
drilerlO,
Los lemporalt's últimos de nie-
ves y hielos. Vcase como el enco-





Tht Times anuuoia, oomo probables,
la vi.ita de lol' Reyes de Ioglaterra a
Edimburgo, y la. del o.lebre ~mini6tro
iDglés Llady Georges'a Paris.
!111. S.
Sigue interrnmpida,po(el gran temo
poral de nieves, la línea franlles8 de
Cette- Port-Bou.
Se annncian~para muy en breve, en
nue.tro Teatro, dOI veladas que segu-
ramente han de resultar otros tantos
éxitos d""da la oalidad do la. obras y
de los intérpretes.
En la:priDlera~"se"darán a 'conocer
dos jóvenet, que no por ser de lo@
nuestroe y de ca9a, ha de regateáne-
le. el aplau,"o que merece el buen de·
eeo en que se han~inspirado al ofrecer
su priml'rB producción teatral al e6·
mité local de~loll Exploradores y a la.
belli8imas:sel1orita8 proteotoras della
IostituoiÓn.
No queremos adelantar juioios; pero
nosotros <tue :oon elloa oompartimos
la8 fatigasJ:del ¡trabajo periodístioo y
conocedores '.le su :fino ingenio,' oouBi-.
deramos Domo descontado su triunfo
en eate primer enuyo de las letras es·
oéoicSB.
Iremo. dando oneola 'al" lector' en
• •
suoe8ivoB números de los eDe'lYos e
impresionee:que en elJos·recibamos.
La aegnnda velada que :con impa'
cieooia 6spera el publico, ávido de es-
cncbar la linda pllr~itura de 11 Molinos I
de Vieuto ll que se IIbisar'n a peticion
uoánim., del muy II re•petable,n la está
orgauizando- 'La Alegria'Juvenil n ou·
yo cuadro 'artístico paede servir de
modelo a Sociedade8~ de~.su~ género y
que con verdadero carifl.o ha empeza'
do a eosayar"otra zarzuela :que ha~de
0001 pletar el cartel de la velada y re-
doudear el triunfo de las enoantado-
ras jaoetanas y~lIo(),nsumadosJ:aotoresn
de la misma.
Dée, defensor de Fanina contra las
tropas griegas) contra el Soberano ele-
gido por la!! grandes potenoias de Eu-














SE ARRIENDA desde la fecha el
2. o piso de II ca8a núm. 8 de la calle
del Zocotín. Dirigírse para t~atar a
D. Manuel Ripa, Mayor, 31.
Tip. Vda. de Abad, Mayor, 16
-Mundo recorrer no anslo;
ihall muerto mis esperallzaa!
-Vuelve al hogar, bijo mío l
y cesa ya en tus alldallzu.
J. Mariano ..Allul
Jaca y Eoero de 1914.
-E~luDa lucha CODstante





-"adre no puedo pasar
adelante; ¡estoy ..ellddo!
-Mírs¡ bijo, de continuar I
el camino ya emprendido,
-Madre, nO tengo ilusión,
es cruel la sociedad.
-Aoima a tu corazon
d~ valor¡ ¡ten voluntad!
-iAy, la realidad fatal,
madre, termino de verl
-Ese ha sido, hijo, tu mal




do '0 Bombones, DOS PESE-
TAS.
DEPOSITARIO EN JACA
Farmacia de D. FRANCISCO
GARCIA.
¡-.-c..
-No te ciE'gue la Ilusióu:
ob8erva la realidad.
-¡P0geO UD gran corazón
y una fuerte voluntad!
Variedades
El dia 17 fué reoibido en 8udie!!.cia
regia, nue!:;tro ilustre obispo Dr, D. Ma-
nuel de Castro Alonso.
-Ha estado unos dias eutre sus pa-
rientes de estll CIudad, el caballeroso
militar, OOD José Yanau, distingui·
do amigo nuestro.
-Eldia 1'7 celebró su fiestaoosmáa-
tica. nuestro digDi~ímo alcalde, D, All-
tooio Pueyo Bergu8_ Tefltimooiáronle,
ovn este motivo, 8US oumt:rOsas ami8'
lades el afecto y cOllsideración que para
é! guard.an y duraotu Lodo el dia fue
objeto de 8iuceras manifeatacionelJ de
simpatia El Alcalde Invitó, por la tar-
de, á sus intimcs a loa que obsl'quió ex-
pleodidameote,
-En la sesión celebrada el martes
por la Junta local de primera enllel'lan-
za, tomaroo posesión del cargo de vo-
csles los Sres. D. Mariana Pérez Samio
tier.) o. FraoclilCQ Gar~ía Aibar, como
coocflljalí't' de este Ayuntamiento y dan
Joaquill Palacio Gareía como maestro
de la localidad.
Carnet de sociedad ,.
U,llllJa[adi (l@O mijo> ClrrllntCl
1
-Vuelve al hogar, hijo mío,
y cesa ya eO t.us andallzas.
-Madre, ver el mundo 8niJíoj
tengo en él mis esperanzas.
-En UD soplo se deshl\oen
ellperanzas. H¡jo 01 vidl'."
- Unas mueren y otras nacen;
¡también un soplo ea la vida!
.....
saben de SU! gloria. y cooooen l. vi-
d
. ,
• tnteron, muy ooltural, del cuartel,
hao d"saparecida del bisorio soldado
aqoellal:l poeriles preooupacione, qne
aut"fto ponía en ao alm .. el compli-
miento del deber más sagtldo de oiu-
dadanÍa
Por eso, 000 el arribo de 101 reoln-I
tas, se eotroniza en nuestra oludad le.
alegria que eil reato de la gente joven.
Marciales y apoestos, desde el primer 1
día, oual SI hubieran naoido para lu-
oir aprestos guerreros, iovaden doran
te las horas del paseo, las oalles y pli,'
zas, que brindan eot.ouce9 el grato
espeotáoulo de una Espaaa uueva, de
lloa E~pal'la viril e iovenoible,
(:on gente joven, bien compenet.rada
• como estos soldados nuestros, de SD
alta misióo de defensores de la Patrie,
la Patria triunfará.
-Tel minada la licenoia de Pasoou
19 han incorporado a SUI destinos to-
dos los seliore. jefes, ofioialeli, olases e
individUal de tropa de esta goarnición
que la disfrotaban.
-Se dispone se oonsidere de gene·
ral aplioación para el Ejérolto de ope-
racioues en Africa, mientras dore la
oamparia, la Real Orden de 2 de Mar-
zO de 1912 sobre suspensión de reten-
oiones sobre 10H 8uddos
-Ha fallecido el Exorno. Sr don
Cam110 Garoía Polavieja, una de lal
máll nobles figoras del Generalato ee-
paftoJ.
-Por el ministerio de la Guerra se
ha aoordado prorrogar hasta el 28 de
Febrero el plaEo pa.ra redimirse en me-
t'lioo los reoluta8 pert.eneoientes al
afio a12,
-El Capitán General de Valenoia,
Sr. Garoía Aldave, 8e encuentra en
gravísimo e8t.ado de salud. Lo!' medi-





El Oelador del material de Ingenie-
ros D. Pedro Palau Vid al, ha sido de!-
tinado a la Comandanoia general de
esta plaza.
-Se hall inoorporado al Regimieo-
to de Galioia, Jos reclut.as del actual
reemplazo Son 318 muchaohos, ara·
goneses en su mayoría, qoe traen .1
servicio grandes optimil!lmos ynoblel
deseos de ser...ir gallardamente a la
Patria. Hoy qUA afort.unadamente el
amor al ejéroito oonde y los espatioles
3n ouanto valen lo estiman, pct qoe
Elaimpático centro "Uuión Jaque-
ea" oelebró el jueves último 8U Junta
general ordinaria, pllra la renovaoión
de los cargos vaoantes en la Directiva.
Resul taron elegido! para 108 01.1 g"s qoe
se indican los seftores sigoientes:
V¡CRPKKS10RNTB,=D. Miguel San·
ohez.
ColllTADO&¡. ¡ D Ferov.odo Barrio.
BIBLTOTRCA.BIO =0. Ramón Prado
VOCAL 2."(-0 Mart.iu Joa:¡ Ortiz
VOCAL 4_".-0, Francisoo Ara,
VICRSRCKBTAKtO.-O. Antonio Sán-
ohe.!..
U no de 101 pasados dlas lielebró se-
sión, en la capital de la Provlnoia, 'Ia
J unta pro lIinoial de Fomento aproban-
do el informe favorable, y de llouerdo
oon 108 emitidos por la S~c;;:jón Agro-
n6mlOa de Hueeca y Oivisióo Hidráu·
lioa del Ebro, dsl expediente de spro·
veohamiento de Iguas, instado por do-
na Mioaela Maroo y su bijo O Maullel
:-loJano, en el que l'Iolicitan del Sr, Go-
bernador CIvil autorización para de-
rivar del río Aragóo, t.érmino munioi-
pal de Arrés (Blilo), 99 litros de agua
por legundo de tiempo con del:ltino al
riego de 114 hflctáreas (200 clhioes)
de terrenos de su fiooa de Javierre·
Martes.
Tortavía faltln otrOIl trámitee para
1.. concelllón administrativa, qU3 de·
seamos sean pronto resneltos, para
que, a la brevedad posible, vean nues-
tros v.migos, arriba oitadoll, colmados
sus naturallls y justos anhelos
5e ha aoercado á estilo reJ&ooión, don
Martín BlotlL, para stlphoarnos haga-
mos públioo eu lluestrall oolllmoa8, su
agradellimiento para el ilU8trado Doc-
tor O. Antonio Valero, que le ha prao-
ticado uua dolorosa operaoión quirúr·
gica en la mano izquierda, con oelo y
periCIa muy reoomendables.
Queda oomlplaoido,
A la8 oinoo y media de la tarde del
dia 18 del aotual mes, fué apl.utado
cootra un arból, en el kilómetro 167
de la carretera de Z'\ragroZl. á Francia
en ell.érmino de Calltiell<.> deJaoa, por
el cafrO de Ramón Be-l" de Can-
fraDc (a) Cuobarón, el joven Antonino
Gil Palacio, soltero, de 19 aiiOB de edad,
natural do Novés.
Su mllerta fué iostlntánea y oasoal.
El Juzg..tio munIcipal del referido pue-
blo inaLroye di~igenciIl8.
El oitado Aotvuioo 81' hallaba sir-
viendo eD 1& caea del rico industrial
de CanrUQO Faustino Corduras (a)
Pllulino
Se dice es taba asegurado por acoi-
dentel de trabajo en la sociedad t.itola-
da wBaooo Aragonéli" desde },O de
Ootubre último.
LA UNJON
de cont.r!buciones de esta prOVlOCla
partioipa á 1.. Tesorena de Haoienda
haber oombrado á n M!itlano Roldán
BleBoas y á O Pedro Caujapé Fernan-
dez, de las Z mas de Jaoa, Embúo y
Bernoés.
Leemos en UD periódioo de,Barcelo-
na, que cnenta en Navarra coo infor·
mador serio y sesudo la siguiente no-
ticia:
. 1I;0"n Valeotln Gayarre¡~ha re!uelto
prellentar su candidatora por la oir-
onollpecoión de PamploDll"
Hace pero que muy bien, Pur que
aqnf el turrón del 29, 'para él e8tá ver·
de y en lucha, el aotoa, por lall nobel!.
A esta altera se la~ba puesto su labor
celo,a 1 tsmerada Con on par de añi-
tos más repnsentados en Cortes por
on diputado oomo el que hasta abara
n08 hemos diSfrutado, J aca,deeapareoe
de! Plaoeu, estamos seguros,
=
Se ha dispuesto qUl;l la Ellhfeh am-
bulante de Jaca ti Zaragoza sea sU8ti-
tuidclo por una de Huesca 1\ Jaca y otra
de Huelca tí Zaragoza, ajuetadas á lu
horae siguiontes:
Salida de Huesca, 9'41; lIegads á
Jaca, 13'04; l'alid,. de Jaoa, 13'48; lle-
gad,. á Huesoa, 17'17; ulida de Hues-
01., 17':tD; llegada en Zarago¿a, 20'11;
salida de Zaragoza, 7'10; llegada á
HOelca, 9'39,
Oada una de estas ambulancias efec-
tuará ona expeJioi6n diaria á oargo de
un empleado, al cual se le acreditará
la indemnización reglamenu,ria de 2
peeetas al de la primera y de 4'55 al de
la legunda
El personal asignado á e.tas am?u-
lanoias depiloderá. de la Admioistraclón
prinoipal de Hue,ca.
Un periódico de la oorte dioe que
muy en breve aparecerá un periódioo
oonlervador importantisimo. Lo diri·
girá. un joven peri6dista que tiene al-
to cargo en el Ministerio de la Gober-
naoión.
confiando será recooocida .por el ~pú­
blioo que noe-distingue.
Eeta ¡oidación ,del radical oambio
que pret.endem.l. para LA UNIÓN, qui·
zás en plazo=no lejano realizado, 008
proporoiona sincero ,cooLeot.o al im-
plautar una mejora de bu anunaiadu
y aa mentar no oompañero. Aquélla,
refleJando el 80C880 al dia que con
tanto admirador. cuenta, avalora el
texto del semanario, haoiéndole orecer
8o'interéa y aotualidad. Eate, 8olo:COIl
el freouentado .trato,:podrá. obserVar
Sil OOlotros la fidelidad y oari1'lo me-
reoidofJ por el oompai'iero y el respeto
que ~8e tdebe' a ~8UB méritos Y~Mtivi­
dadas.
~ Ea Dueetra aspinoi6n~dividir el pe-
riódico en seco iones de 'liLalidad por
ser;práot.icas, 'par.a:que, auo engl.oba-
dos, puedao réan1fse datos que Inte-
rasen, de.!lecbando moldel viejos ya en
deluso.~Somos jóvenes y de nuestra
juventud se espera ... i... aoool couforme
111 exigencias reclamadab por la mo-
derna vida~periodI8tica.
Boy por hoy, inal\8oramos una 1M-
oión y una~pluma el perta la redacta,
obligándonol a~ éompartir afecJiones
oon O':lmpllliero tan distinguido,
Ahora y SIempre, ,auo el Il&cnfioio
de buen grado ::lOS lo impondríamos
en oorrespondencia ",:la distinoi6n del
públioo que nos~ lee y al que todo lo
debemos.
Esperemos.
A propuesta del vQcal de la Junta
de Protecoión a la infanoia y extinoión
de la mendicidad O, Joaquin Palacio y
en vieta de los prolongado. rigores del
tiempo, aquella acordó en IJesión del
martes último fa01lit.ar ropas de abrí
go y "alzado a 1011 nirios pobres que
asisten á I&s Esouelas, para lo oual, los
directores formarán una lista de sus
alomnos que por eu! neoeeidades y
por su aplioaoión le bayan hecho aoree·
dorel a este recuerdo de la Jonta.






~E \ HRIE:'\DA d"dc /.. recli,
U/la li.nda en el uúmero so tle la
1.':llle ~a\'or.•
Para illfflrffi('S dil i~irse 31 Co-
rnel'ciu(IP JOSE L.-\CA:-iA IPIE~S
~!:l~()r, ?8, Jal'<l.
SE ARRIENDA deJlde la techa, el
MollDú Harinero llamado Not~fie•. ea
el Lérmloo municipal de Baraguu, ¿
oinco kilómet.ro. de J ao&.
Tielle doo piedras, turbin .. con baeo
porgador, y sobre o.:ho tauegas de tle-
rrl!. de rl'glldio, en I.~pue;ta del Molino,
00.1 espacio.a caea.
rara tratar dirieiue ¿ Fllrmín Díar;
Gómea, JACA.
Carrero
CIRUJANO DENTISTA de la
Facultad de Medicina de Ma-
drid, Premiado con medalla
de oro.
Especialista en entermedll.dea de la
boca, (opera .in dolor).
TRABAJOS,-Aparato. arthticOI
eo oro, ,istem&. W,-idqework, fijoe. Oea-
tadura8 (lompleta(y parciales ¿ precio.
muy limitados.
Clínioa en Huesca: Vega Armijo 5;
montada 9. la altura de las primerae do
Madrid.
Estará eu Jaoa el 25, 26 Y 27 delaout.1
ILA INT~RNACmNAL
PapC"leria
Completo surtido en toda clase de
papeles. Bonitos estuches fantasia de
50 cartas, desde 0'75 ptas. Clases es-
peciales en resmillerla. Sobres co-
merciales en diferentes clases y ta-
maños. Papele~ de hilo de las más
acreditadas fábricas.
Oficnciones, eg:¡pas tes y extraccio·
nes sin dolor coo instrumentos moder-
nOB, Colocación de dientes y dentaduras
por todos los sistem88.
Dientes desde ó~peset88, dentadllt aa
desde 100.
Reforma y compone las dentaduras
inservibles.
Se hospeda enel"Hotel de la Paz"
de M. RIAND MUR"
Su gabinete fijo, Coao 67,2.°, junto
81 Te8tro PrlOcipal y Banct' de i!:spa-
'a-
una estufa de grau tama-
ño que puede alirneutarse
con carbón ú leña, indis-
tintamente,
Se dará barata.




Libreria y objetos de escritorio
Tintas de las más conocidas
m3rcas, lápices, lacres, gomas,
tinteros cristal, vades escritorio,
carptcas para legajos, plumas
de todas las marcas.
Surtido especial en menaje
para escuelas, al precio dt] ca-




clases EN 'PEDIDO; D!l 50 kdo.<'O. adelante (l 2'70
Consulta
Imprenta.
Esquelas, tarjetas, participaciones de
enlace y natalicio, carnets, M~nús,
recibos talonarios, circulares, pros-
p~ctoS, billetaje para rifas yespectá-
culos, folletos, libros, periódicos, etc.
Especialidad en trabajos para el
comercio y la industria.





ENFERMEDADES DE LOS 6JOS
~latriz y Venéreo,·ELECTRICIDAD ~IÉDICA
CALLE MAYOR, NU,\l 16, JACA
DIAS Ka FESTIVOS DI AS FESTIVOS
De I1 á r y de 3 á 5 De 10 á 3 de la tarde
- -
Venta de e alzados
Zapatería de Pautes, 7, E()HÉGA~AY, 7
CHM\CLOS DE GO,\lA, marca El Drgc'>u,doble reforzados,
ZAP.\ TI LLAS silenciosas, para señoras. botas rusas:para caballero
EPECIALlDAD EN LA MEDIDA
Exinlerno por oposición
de los Hospitales de nii\osy









Y CA l\ BO:'i E';
MI~EIL\LES
Dámaso Iguacel Lacasa Calle 3el<;;,~eu, 10
En esta Bntil;rlld casa liC v~ude exclusivameLJte el tan c{lllocido como solicitado
yeso dc la fal.mca dt'1 Sr. Mont€'struc. de Tardieilta, Cementos naturales de lalá·
brica ('EY DE, de Casti~llo de Jaca, tao acreditados. PortIa od ae las marcas LEüN
y C~NGRE.JÜ Carbones minerale,; asluriaoOl(é iugleses. deiumejorable~proce-
denCia y ralldad.
